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1ST TEAM 
Line 
Kazembe, Tom 
Polli han, Jim 
Stremlau, John 
Dolinsky, John 
Hoo er, Elliot f 
Hf\ . 
Bac ks . , 
-- t~ .. Hudson, Bruc'e· 
Missey, Kevin 
Redmond~ Tom 
Clarke, Errol 
Hale, Donald 
Goalie 
Mannas, Pete 
Line 
Mayer, John 
Sulaimon, C:bolahan 
Lemon, Don 
Flesch, Frank 
Bo li bach, Larry 
Bair, John 
Newell, David 
Smith, Robert 
Kamara, Foday 
Eichhorst, Siegfried 
Mason, Leonard 
Reddan, Dan 
Batista, Erandro 
Mashaykhi, Mehrdad 
McVey, Tim 
ALL-MIDWEST SOCCER SELECTIONS 
(Wooster) 
(Quincy) 
(SIU-Edwardsville) 
(Lewis) 
(Mt. Union) 
(C edS.r ' \\e ,, 
(St. Louis) 
(UM··St. Louis) 
(Indiana) 
(Cleveland S_t.) 
(Eastern Illinois) 
(Northern Ill_inois) 
2ND TEAM 
Line 
Perez, Kim 
Williams, Sam 
Carenza, Chris 
Burks, Steve 
Nanchoff, George 
Backs 
Kessen, Bobby 
Lewis, Bud 
Rudroff, Bruce 
Baumann, Jim 
Krekelar, Jim 
Goalie 
Barron, Lee 
HONORABLE MENTION 
(U of I-Chicago 
(Lewis) 
(Wheaton) 
(UM-St. Louis) 
(Cedarville) 
(Denison) 
(Kenyon) 
(Akron) 
Backs 
Circle) Nelson, Dan 
Thoi:pe, Kevin 
Akintonde, James 
McManus, Sean 
Bick, Sam 
Richter, Andris 
Smith, Philip 
Adeoti, Shadrack 
(Bluffton) 
(Eastern Illinois) 
(Eastern Illinois) 
(MacMurray) 
(Cedarville) 
Nowicki, Tom 
Korte, Keith 
Alhasson, Mike 
Kabia, Bai 
Cahill, Mike 
Jones, Frank 
McGahey, Kim 
(Case Wes tern) 
(Spring Arbor) 
Goalies 
Lamb, Greg 
Tobin, Terry 
Weiss, Matt 
(Denison) 
(DePauw) 
(Quincy) 
(Western Illinois) 
(Mt. Union) 
(SIU-Edwardsville) 
(Indiana U.) 
(Akron) 
(SIU-Edwardsville) 
(Bowling Green) 
(St. Louis) 
(Ohio Wesleyan) 
(Blackburn) 
(Principia) 
(Ohio State) 
(MacMurray) 
(UW-Milwaukee) 
(Western Illinois) 
(Quincy) 
(Oakland) 
(Michigan State) 
(Ohio U.) 
(Cleveland St.) 
(Benedictine) 
(Eastern Illinois) 
(Huntington) 
(Dayton) 
(Western Illinois) 
(Mt. Union) 
